





ПСИХОЛОГО–ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНО–ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  
У статті обґрунтовуються психолого–дидактичні чинники самоорганізації 
навчально–пізнавальної діяльності студентів: психологічні і дидактичні, які  
розглядаються як саморегуляція поведінки і станів (особистісна складова) та 
самоуправління (процесуальна складова); розглядаються функції процесу саморегуляції 
та самоуправління; аналізуються та досліджуються необхідні знання, вміння, 
навички  і здібності для успішної самоорганізації навчально–пізнавальної діяльності 
студентів.  
Успішність навчально–пізнавальної діяльності студентів вищих 
закладів освіти залежить перш за все від зусиль, рівня вольової 
активності, мотивації, самоорганізації того, хто навчається. Тому 
самоорганізація студента, її усвідомленість, цілеспрямованість 
відіграє надзвичайно важливу роль у навчальному процесі; вона є 
вершиною у розвитку особистості студента, досягнення її соціально–
психологічної та творчої зрілості. 
Самоорганізація навчально–пізнавальної діяльності студента – 
це самокероване, самостійне здійснення цієї діяльності, 
детермінованої власними пізнавальними мотивами, у найбільш 
зручний, раціональний з його точки зору спосіб і час виконання. 
Вчені–дослідники Вяткін Б.А., Андрос Я.О., Козаков В.А., 
Сисоєва С.О., Семиченко В.А. довели, що високий рівень 
самоорганізації, здатність студента до самостійної організації 
навчально–пізнавальної діяльності та самоуправління нею слугують 
резервом активності для успішного навчання у вищому навчальному 
закладі. Як зазначає Сисоєва С.О., для випускника сучасної школи, 
який буде жити, вчитися, працювати у ХХ1 столітті в умовах 
постіндустріального суспільства необхідні такі  якості особистості [1]: 
– гнучко адаптуватися у змінних  життєвих ситуаціях, 
самостійно  набувати необхідні знання, вміти застосовувати їх на 
практиці для розв’язання різних проблем з метою знаходження “свого 
місця” протягом всьго життя; 
–   самостійно критично мислити, вміти побачити труднощі, 
які виникають у реальному світі, відшукати шляхи їх раціонального 
подолання; чітко усвідомлювати, де і яким чином знання, якими він 
володіє, можуть бути використані у  майбутній професійній 




–  грамотно працювати з інформацією (вміти збирати для 
дослідження певної задачі факти, аналізувати їх, висувати гіпотези 
щодо роз’язування проблем, робити необхідні узагальнення, 
зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами, 
встановлювати статистичні закономірності, формулювати 
аргументовані висновки і на їх основі регулювати і розв’язувати нові 
проблеми); 
–  бути комунікабельним, контактним у різних соціальних 
групах, вміти працювати у різних галузях, вміти працювати спільно, 
передбачати конфліктні ситуації та уміло виходити з них; 
–  самостійно працювати над розвитком власної особистості, 
інтелекту, культурного рівня. 
Таким чином, сучасні студенти повинні мати здатність до 
самостійного мислення, особистісної самореалізації, які вміють 
об’єктивно оцінювати свої можливості і здібності, прагнути до 
самовдосконалення, вміти долати перешкоди, бути здатними до змін 
та змінюватися самим. Сучасні студенти вже добре розуміють, що їм 
необхідно засвоїти знання, практичні та інтелектуальні вміння, 
навички для самоствердження і самореалізації в житті. Таким чином, 
самостійність як “базова” риса особистості студента  має надзвичайно 
велике значення у процесі засвоєння знань. 
Термін “самоорганізація” навчально–пізнавальної діяльності 
передбачає певний рівень організованості особистості студента. Тому 
доцільно виділити таку особистісну рису як “організованість” 
детермінантою самоорганізації особистості.  
Інші вчені–дослідники підкреслюють важливість деяких якостей 
та рис особистості для досягнення успіхів в будь–якій діяльності.  
Наприклад, Щокін Г.В. [2]  вважає, що це такі риси особистості:  
– наполегливість, рішучість; 
– організованість, старанність; 
– вміння планувати та раціонально використовувати час. 
  Крегер О., Тьюсон Дж.М.[3]  вважають, що: 
– всі організовані люди дуже надійні, результативні, точні й 
уважні; 
– організована людина робить у три рази більше, ніж 
неорганізована, і проживає мов би три життя; 
– неорганізована людина йде за плином часу та справ; 
–   організована – вміє керувати і часом, і справами.  
Едвард де Боно [4] також у своїх дослідженнях підкреслює, що:  
–  людина повинна сама створювати свій успіх; 
–  повинна створювати план і  порядок власних дій; 




Таким чином, сучасний студент, як майбутній фахівець, 
повинен вже зараз, в умовах навчального процесу формувати в себе 
самостійність, критичність мислення, наполегливість; постійно 
самовдосконалюватись, вміти чітко ставити життєві та навчальні цілі, 
вміти правильно організовувати свою діяльність і час, брати на себе 
відповідальність, – бути здатним до самоорганізації. Студент повинен 
сам вирішувати: як, коли, яким чином, здійснювати свою навчальну 
діяльність; якими методами і способами, найоптимальнішими з його 
точки зору, відповідно до його індивідуально–психологічних та 
особистісних властивостей.    
Згідно системному підходу, самоорганізація включає 
саморегуляцію і самоуправління, як багаторівневе  поліфункціональне 
явище, яке включає психомоторну, когнітивну і комунікативну сфери 
людини, виражається в перебігу цілісної поведінки діяльності, а також 
у взаєминах людей. Процес саморегуляції зумовлюється як 
біопсихічними особливостями (емоційність, імпульсивність тощо), так 
і психосоціальними властивостями (характер, інтереси, ідеали, 
цінності, мотиви, спрямованість) [5]. 
Якщо розглядати самоорганізацію навчальної діяльності з точки 
зору управління, то можна виділити процесуальну складову 
(самоуправління) та особистісну (саморегуляцію). Нас цікавить 
поєднання обох складових: і самоуправління, і саморегуляції. 
Саморегуляція особистості має ту особливість, що в ній 
відображається конкретне ставлення людини до дійсності, в якому 
виявляються властивості особистості, що мають більш комплексний 
конкретний характер, ніж функції та аналітично виділені процеси. 
Самоуправління розуміється нами як переважно усвідомлене, 
цілеспрямоване планування, побудова та перетворення суб’єктом 
власних дій та вчинків у відповідності з особистісно значущими 
цілями, актуальними потребами. В процесі самоуправління поведінки 
як специфічного виду психічної активності особистість–суб’єкт 
виходить за межі поставлених  ззовні цілей та вимог, засвідчуючи при 
цьому здатність самостійно ставити нові цілі, шукати засоби до їх 
досягнення, вносити зміни як у зовнішні, так і внутрішні умови, 
збільшувати резервні можливості власної психіки на підставі 
актуалізації провідних мотивів активності.  
Саморегуляція виступає засобом реалізації прийнятих програм, 
досягнення намічених цілей, служить корекції цих програм і цілей в 
ситуаціях, коли міняються зовнішні та внутрішні умови. Тобто, 
саморегуляція може здійснюватися за умови спроможності 
перетворювати власну активність (зовнішню та внутрішню) 




Саморегуляція, таким чином, обумовлюється наявністю у людини 
можливості виходити за межі конкретної ситуації, долати 
безпосередні спонуки заради досягнення значущої цілі.     
Наприклад, процес самоуправління навчанням, за 
Боришевським М.Й.[6] має таку структуру:   
– постановка цілі  навчальної діяльності;  
– аналіз наявної ситуації та прогноз її можливих перетворень, 
тобто створення моделей наявної та запланованої ситуацій; 
– вишукування засобів та способів досягнення цілей, 
співвіднесення власних можливостей з вимогами ситуацій та 
поставленої мети; 
– передбачення можливих наслідків власних дій та вчинків для 
оточуючих та особисто для себе, антиципація оцінки цих дій та 
вчинків оточуючими (референтними особами); 
– прийняття рішення; 
– виконання прийнятого рішення; 
–   критична оцінка результатів дій та вчинків, корекція 
поведінки (за умов наявності відхилень від поставленої мети) в 
залежності від відхилення мета може уточнюватися, частково 
змінюватися чи переформульовуватися. 
Репрезентація та ступінь прояву кожного з названих чинників у 
функціональній структурі процесу самоорганізації–самоуправління 
залежить, по–перше, від ступеня складності поведінкових ситуацій, а 
по–друге, від того, на якій стадії розвитку знаходиться особистість як 
суб’єкт самоуправління. Мається на увазі, здатність, готовність  до 
самостійної організації своєї діяльності, наявність та ступінь 
сформованості таких якостей та рис особистості, які необхідні для цієї 
діяльності. З опитування  студентів  КНЕУ (1–2 курсів у 2004–
2005р.р.), в ході  здійснення психолого–педагогічної підготовки,  були 
виділені такі риси та якості особистості, як вважають студенти: 
організованість, відповідальність, самостійність, сміливість, 
наполегливість, критичність мислення, активність, комунікабельність, 
емоційна стійкість, добросовісність. 
Студентам було запропоновано проранжувати виділені риси за 
ступенем значимості для успіху у навчальній діяльності. 
 Із 281 опитаних (респондентів) на перше місце поставили 
наступні риси особистості: 
– “організованість” – обрали 95 респ. (34%);  
– “відповідальність” – обрали 41 респ. (14,5%); 
– “самостійність” – обрали 35 респ. (12%). 
Всього 191 респондент із 281 опитаних, що складає 60,5%, на 




особистості, необхідні для успішної організації та виконання 
навчально–пізнавальної діяльності. Сформованість цих рис свідчитть 
про те, що самоорганізація студентів має психологічну детермінанту, 
яка виконує регулюючу функцію.   
Головне в саморганізації – цілепокладання. Саме ціль є тією 
ланкою саморганізації, яка весь час усвідомлюється і впливає на 
особливості формування і роботи інших ланок процесу: саморегуляції 
і самоуправління.  
У загальному вигляді функцію саморегуляції можна 
інтерпретувати як забезпечення суб’єктом оптимального рівня 
збалансування у взаємодії  
зовнішніх і внутрішніх факторів детермінації поведінки 
(діяльності) та успішного досягнення на цій підставі особистісно 
значущої мети. 
 Розуміння специфіки процесуальної структури самоорганізації 
діяльності свідчить про чисельність функцій, які виконуються 
внаслідок самоуправління. 
У більш конкретному вигляді функції самоуправління поведінки 
(діяльності) можна репрезентувати наступним чином [7]: 
1) плануюча та прогностична функції, що включають моменти 
цілепокладання та моделювання; 
2) селективна функція, яка проявляється у переважанні (виборі) 
певних поведінкових задач, засобів та способів їх рішення (у 
відповідності з особистісно значущими принципами, цінностями 
тощо); 
3) функція “самосуб’єктивного впливу”, тобто впливу 
особистості на власні психічні процеси і стани з метою їх оптимізації 
(регуляція рівня інтелектуальної активності, емоційних проявів тощо; 
4) коригуюча функція, яка тісно пов’язана з попередньою та 
полягає в перебудові власної поведінки з метою подолання дисонансу 
між наявними та запланованими наслідками певних дій та вчинків; 
5) функція забезпечення процесу самостворення, 
самовдосконалення; 
6) контролююча функція, що полягає в контролі та оцінюванні 
особистістю власної поведінки. 
 Повнота та ефективність реалізації перерахованих функцій в 
процесі самоуправління залежить від того, на якому етапі свого 
становлення знаходиться саморегуляція поведінки особистості.  
Аналіз складових самоорганізації навчальної діяльності 
студентів: саморегуляція поведінки (особистісна складова) і 




представити структуру самоорганізації навчально–пізнавальної 
діяльності у вигляді схеми–блоку: 
 
Самоорганізація 
навчально–пізнавальної діяльності студентів 
 
   
Саморегуляція 
поведінки і станів 
(особистісна складова) 
 Самоуправління 
навчанням  (процесуальна  
складова) 
– саморегуляція емоційних 
станів 
–  усвідомлення, 
удосконалення та 
застосувння особистісних 
властивостей, що сприяють 
успішному учінню 




 – протікання психічних 
процесів (сприйняття,  
мислення, уяви, пам’яті, 
уваги) 
– цілепокладання (організація 
та планування) 
– вибір ефективних методів і 
засобів вирішення завдань; 
організація робочого місця 
– уміння працювати з 
джерелами інформації 
– володіння комп”ютером 




Формування здатності до самоуправління у навчанні можливе 
лише за умов того, що студент виступає  суб’єктом пізнавальної 
діяльності та своєю активністю значною мірою визначає результати 
навчання. Отже, розвиток функцій самоуправління головним чином 
відбувається у самостійній навчальній діяльності. Але дані чисельних 
досліджень свідчать про те, що значна частина студентів не виступає 
повною мірою активним суб’єктом навчально–пізнавальної діяльності 
та її управління. Тому зовнішнє управління з боку викладача 
залишається необхідним, але потребує нових підходів, серед яких, 
особливо підкреслимо, –  залучення студентів до всіх функцій 
управління навчальною діяльністю.  
Як зазначалося вище, роль системоутворюючого фактора в 
структурі основних функцій управління та самоуправління виконують 
цілі. Оскільки кінцевою ціллю навчання у вузі є професійна 
підготовка спеціалістів, то ставлення студентів до своєї майбутньої 




цілей навчання. Таким чином, сама навчальна діяльність виступає 
відповідно до професійних цілей засобом їх досягнення.  
 Але, як свідчить досвід, усвідомлення навчальних, професійних 
та взагалі життєвих цілей, їх формулювання є для студентів–
економістів складним процесом. Реальну допомогу в цьому плані 
може надати психолого–педагогічна підготовка, в ході якої студенти 
не лише отримують другу спеціальність викладача економіки, а й 
досліджують себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, 
відпрацьовують функції управління та самоуправління при виконанні 
самостійних робіт та при моделюванні педагогічної діяльності.  
У процесі  викладання курсу “Психологія діяльності та 
навчальний менеджмент” в КНЕУ нами була застосована технологія 
формулювання професійних, особистісних та навчальних цілей 
студентів. Внаслідок її використання у студентів покращувалася 
здатність до формулювання цілей, а аналіз самостійних робіт 
студентів із завданнями щодо цілеутворення свідчить про подолання 
суперечностей між різними за змістом та рівнями ієрархії цілями в 
процесі їх формулювання та про упорядкування і систематизацію 
планів на майбутнє. 
 Крім розвитку вмінь визначати і формулювати професійні, 
особистісні та навчальні цілі ближньої, середньої та дальньої 
перспективи, планувати поетапно свої досягнення з указівкою точних 
термінів виконання, на практичних заняттях з названої дисципліни  
виконувались вправи, мета яких – сформувати здатність до 
самозаохочення, самопереконання, самонаказу, самонавіювання;  
проводились тренінги. Усі ці вміння є необхідними  для успішного 
освоєння функцій самоуправління. 
 Самозаохочення  – звернення до самого себе для зміцнення 
віри в себе. Ми використовували наступні прийоми: 
• самозаспокоєння; 
• навіювання впевненості в успіхові справи  – “ Ця справа 
посильна і я її виконаю”; 
• навіювання впевненості у собі  – “Я зможу”; 
• рівняння на ідеал  – “Що би він вчинив у даній ситуації”; 
• зауваження у свою адресу  – “ Ну чого ти розкис? Не можна 
бути розмазнею”. 
Самопереконання – переконання себе у чому–небудь за 
допомогою відповідних доказів і аргументів. Студенти навчалися 
дискутувати самі з собою – пропонуючи та порівнюючи аргументи і 





Самонаказ  – наказ самому собі  – дійовий прийом для формування 
самоконтролю та вміння управляти собою навіть в екстремальних умовах. 
Для самонаказу використовувалися наступні слова: “Треба!” “ Зробити!” 
“Я це закінчу.” “Все!” “Досить!” тощо. Ефективність самонаказу вища, 
якщо він відповідає провідним життєвим цілям, переконанням студента. 
Для успішного оволодіння самонаказом нами була використана уточнена 
пам’ятка Т.І.Агафонова [8]: 
1. Не чекай доки, тобі вкажуть, дадуть завдання  – будь сам 
ініціативним, дій за власним почином. 
2. Тільки той справиться з труднощами, хто сам собі володар і 
не залежить від волі обставин, хто здатен віддати самонаказ. 
3. Не забувай рішуче та твердо використати самонаказ тоді, 
коли треба подолати лінь, втому, боязливість, страх, поганий настрій. 
4. Той сильний, хто має владу над собою, хто вміє управляти 
собою. 
Самонавіювання базується на уяві людини. Шляхом 
самонавіювання можливо максимально мобілізувати власні сили і 
волю. Цей процес пов’язаний зі словом як подразником. 
Самонавіювання посилюється при використанні розслаблення 
(релаксації) м’язів всього тіла. Студентам пропонувалася формули 
самонавіювання, які промовляються від першої особи у теперішньому 
часі у стверджувальній формі.    
Тренінг “Самоорганізація навчання: цілепокладання та  
ефективне використання часу”. 
 Мета тренінгу: набути навички планування, визначення 
життєвих цілей, ефективного використання часу. 
Завдання тренінгу: 
- з’ясувати, чи організованою людиною є студент; 
- з’ясувати, чи вміє студент вести здоровий спосіб життя та 
продуктивно працювати; 
- чи уміє студент проводити свій вільний час; 
- з’ясувати власні проблеми, пов’язані з організацією 
планування часу; 
- проаналізувати особливості планування та управління часом; 
- визначити стратегічні цілі студента; 
- визначити конкретні способи досягнення довгострокових 
цілей; 
- навчитися  приймати рішення щодо вибору цілей (справ), 
концентруватися на найважливішій з них; 
- спланувати роботу на тиждень; 
- скласти денний план використання часу; 




- ознайомитися з основними принципами організації дня. 
Самостійна робота студентів (під час тренінгу) 
1. Скласти перелік стратегічних (життєвих) цілей та  способів 
їх досягнення. 
2. Скласти план роботи на тиждень. 
3. Скласти план роботи на день. 
4. Закінчити роботу над психологічним портретом і планом 
самовиховання, професійного та особистісного розвитку. 
 Виконання вправ до тренінгу, метою яких є: 
- укріпити впевненість у собі щодо можливості позитивних 
змін; 
- усвідомлення того, що є фундаментом, основою для 
розвитку навичок планування та управління часом; 
- навчитися зберігати час у процесі пошуку необхідної 
інформації. 
Отже, самостійне визначення цілей, вміння планувати, 
приймати рішенння, уміння використовувати самозаохочення, 
самонавіювання, самонаказ, самопереконання, тренінгові вправи 
формують здатність студентів до самоуправління і самоорганізації 
навчально–пізнавальної діяльності, яка може виступати фактором 
успішного навчання та  професійного становлення особистості 
студента.  
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